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ABSTRACT 
 
 
 
 
Lubrication is very important in cold extrusion of aluminium to reduce the extrusion 
load and friction. The purpose of this research is to investigate the effects of micro-
pits arrays formed on work piece experimental surface and capability of palm oil as a 
lubricant in cold work extrusion process. Size of pit is 4mm in diameter, 0.4µm in 
depth and in spherical shape. The pits are separated by 4mm in column and 1mm in 
row. One palm oil and two additive free mineral oil are used in this experimental 
work. Two amounts of lubricant are used: 8mg and 15mg.The experimental results 
are compared to the results obtained from experimental work with work piece 
without micro-pits. Experimental work with a plain strain extrusion apparatus with a 
symmetrical work piece is conducted at room temperature. The material of the piece 
is pure aluminium A1100. The results focused on the extrusion load, surface 
roughness of work piece experimental surface, flow angle, and flow line. The 
extrusion load required to extrude work piece with micro-pits lubricated by RBD 
palm stearin at amount of 8mg was reduced by 11.1 kN compared to work piece 
without micro-pits. The extrusion load was reduced from 57.7kN to 46.6kN.The 
results obtained from the experimental work demonstrated that the micro-pits formed 
on the work piece experimental surface are able to control the friction and palm oil 
has fulfilled the lubrication performance in paraffin mineral oil. The experimental 
results also showed that greater amount of lubricant has better performance.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pelinciran adalah sangat penting dalam penyemperitan sejuk aluminium untuk 
mengurangkan beban penyemperitan dan geseran. Tujuan kajian ini adalah untuk 
menyiasat kesan susunan lubang mikro susunan yang dibentukkan pada permukaan 
benda kerja eksperimen dan keupayaan minyak sawit sebagai minyak pelincir dalam 
proses penyemperitan sejuk. Saiz lubang adalah berdiameter 4mm, kedalaman 0.4μm 
dan berbentuk sfera. Lubang dijarakkan sebanyak 4mm pada susunan lajur dan 1mm 
pada susunan baris. Satu minyak sawit dan dua minyak mineral bebas tambahan 
digunakan dalam kerja eksperimen ini. Dua jumlah pelincir digunakan: 8mg dan 
15mg.Keputusan eksperimen dibandingkan dengan keputusan yang diperolehi 
daripada kerja eksperimen dengan benda kerja tanpa lubang mikro. Kerja eksperimen 
dengan peralatan penyemperitan terikan satah dengan benda kerja yang simetri 
dijalankan pada suhu bilik. Bahan benda kerja adalah aluminium A1100 tulen. 
Keputusan memberi tumpuan kepada beban penyemperitan, kekasaran permukaan 
pada permukaan benda kerja eksperimen, sudut aliran, dan garis aliran. Beban 
penyemperitan diperlukan untuk menyemperit benda kerja dengan lubang mikro 
yang dilincirkan oleh RBD stearin sawit pada jumlah 8mg telah dikurangkan 
sebanyak 11.1kN berbanding dengan benda kerja tanpa lubang mikro. Beban 
penyemperitan dikurangkan daripada 57.7kN kepada 46.6kN. Keputusan yang 
diperolehi daripada kerja eksperimen menunjukkan bahawa lubang mikro yang 
dibentukkan pada permukaan benda kerja eksperimen dapat mengawal geseran dan 
kelapa minyak telah memenuhi prestasi pelinciran dalam minyak mineral parafin. 
Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa jumlah pelincir yang lebih besar 
mempunyai prestasi yang lebih baik. 
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